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Monochorionicity in twin pregnancy as a possible factor endangering 
fetal development
JednokosmówkowoĂÊ w ciÈĝy bliěniaczej, jako ewentualny czynnik zagroĝenia rozwoju pïodu  
Maïgorzata Waszak1, Krystyna CieĂlik1, Joanna Kempiak2, Ryszard Sïomski3, Marlena Szalata3,  
Karolina Wielgus4, Marzena Skrzypczak-Zieliñska3, Grzegorz BrÚborowicz2
SUMMARY
Aim. To assess the effect of monochorionicity on the duration of pregnancy, perinatal mortality and the growth of 
the fetus.
Material and Method. The study material included 2526 twins of both sexes (536 monochorionic twins and 1990 
bichorionic twins) born at the Perinatology and Gynaecology Clinic at the Poznan University of Medical Sciences. 
The newborns were evaluated using the Apgar score. Each twin was assessed morphologically based on six somatic 
features along with histopathological evaluation of the placenta.
Results. Twins from monochorionic pregnancies with interfetal transfusion syndrome were characterized by lower 
levels of somatic development for their respective fetal age when compared to monochorionic twins without the 
syndrome. The results show that monochorionicity was more inĠuential than placental factors in differentiating 
neonates with regards to somatic development.
Conclusions. Monochorionic twin pregnancies are related with major health hazards and may even be life threatening 
for the fetuses. This risk is exempliğed by: increased rates of mortality in neonates (particularly premature neonates), 
premature births, worse general condition on birth, and lower levels of somatic features development. As a result, 
monochorionicity can be considered a factor threatening the development of pregnancy.
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STRESZCZENIE
Cel. Celem pracy jest ocena wpïywu jednokosmówkowoĂci na dïugoĂÊ trwania ciÈĝy, ĂmiertelnoĂÊ okoïoporodowÈ 
i proces wzrastania pïodów. 
Materiaï i metody. Materiaï, na podstawie którego zostaïy przeprowadzone badania, stanowi grupa 2526 bliěniÈt 
obu pïci (w tym 536 bliěniÈt jednokosmówkowych i 1990 dwukosmówkowych) urodzonych w Klinice Perinatologii 
i Ginekologii UM w Poznaniu. Stan noworodków oceniono wg punktacji Apgar. Rozwój morfologiczny kaĝdego 
noworodka oceniono na podstawie 6 cech somatycznych oraz oceny histopatologicznej pop ïodu. W celu stwierdzenia, 
czy istnieje zmiennoĂÊ badanych cech somatycznych w ujÚciu analizowanego czynnika, i ewentualnie okreĂlenia jej 
istotnoĂci zastosowano test analizy wariancji 3-czynnikowej i analizy wariancji 2-czynnikowej dla powtarzanych 
pomiarów. Zastosowana w pracy statystyka F2 Pearsona wykazaïa zaleĝnoĂÊ czÚstoĂci urodzeñ przedwczesnych 
i zgonów od liczby kosmówek w ïoĝysku bliěniÈt.
Wyniki. Porównano poziom rozwoju somatycznego noworodków z ciÈĝy jednokosmówkowej i dwukosmówkowej 
w kategoriach wieku pïodowego oraz oddzielnie dla kaĝdej pïci. BliěniÚta z ciÈĝy jednokosmówkowej nie stanowiÈ 
jednorodnej morfologicznie grupy. PoĂród nich wyróĝniono grupÚ z zespoïem transfuzji miÚdzypïodowej (TTTS), która 
charakteryzuje siÚ niĝszym stopniem rozwoju, osiÈgajÈc w poszczególnych tygodniach ĝycia pïodowego mniejsze 
wartoĂci badanych cech somatycznych w porównaniu z bliěniÚtami jednokosmówkowymi bez zespoïu przetaczania. 
Wyniki pracy wskazujÈ, ĝe jednokosmówkowoĂÊ, silniej niĝ obciÈĝenia ïoĝyskowe, róĝnicuje noworodki pod wzglÚdem 
rozwoju somatycznego.
Wnioski. CiÈĝe bliěniacze jednokosmówkowe wiÈĝÈ siÚ ze znacznym naraĝeniem zdrowia, a nawet ĝycia noworodków. 
Niebezpieczeñstwo to ujawnia siÚ pod postaciÈ zwiÚkszonej wczesnej umieralnoĂci noworodków, gïównie wczeĂniaków, 
przedwczesnego porodu, gorszego stanu ogólnego w momencie urodzenia oraz niĝszego poziomu rozwoju cech 
somatycznych. JednokosmówkowoĂÊ moĝna wiÚc uznaÊ za czynnik zagroĝenia rozwoju pïodu.
Sïowa kluczowe: zespóï TTTS, powikïania ciÈĝ bliěniaczych, ïoĝysko jednokosmówkowe, ïoĝysko dwukosmówkowe, 
kosmówka w ciÈĝach mnogich
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Introduction
1SPCMFNT BOE DPNQMJDBUJPOT SFMBUFE UP UIF DPVSTF
PG CJHFNJOBM QSFHOBODZ SFRVJSF JU UP CF QFSDFJWFE
BTBIJHISJTLQSFHOBODZ8IFODPNQBSFEUPTJOHMF
QSFHOBODJFTUIFTFQSFHOBODJFTBSFBTTPDJBUFEXJUI
BIJHIFSSJTLPGEJTFBTFJODJEFODF	BMPOHXJUIGFUBMBOE
OFXCPSO NPSUBMJUZ
 QSFNBUVSF EFMJWFSJFT BOE GFUBM
HSPXUI JOIJCJUJPO 5IF JOUSBVUFSJOF FOWJSPONFOU JT
OPUDSFBUFEJOTVDIBTXBZBTUPQSPWJEFIPNPHFOPVT
DPOEJUJPOTGPSUIFEFWFMPQNFOUPGUXJOT*UJTQPTTJCMF
UP DPOTJEFS UIF JOUSBVUFSJOF FOWJSPONFOU POMZ BT
TJNJMBSJODBTFTPGCJ[ZHPUJDUXJOTBOENPOP[ZHPUJD
EJDIPSJPOBM EJBNOJPUJD UXJOT BT CPUI UXJO HSPVQT
SFNBJOJOTFQBSBUFDIPSJPOTBOEBNOJPUJDTBDT5IFTF
UXJOTEFWFMPQTJNJMBSMZBOEUIFUZQFTPGDPNQMJDBUJPOT
DIBSBDUFSJTUJDGPSUIFNBSFJOQSJODJQMFUIFTBNFBTJO
QSFHOBODJFTXJUIBTJOHMFGFUVT	IPXFWFSUIFZPDDVS
XJUI BO JODSFBTFE GSFRVFODZ
 0O UIF PUIFS IBOE
CJHFNJOBMNPOPDIPSJPOBMQSFHOBODJFT 	CPUIEJBOE
NPOPBNOJPUJDPOFT
EFWFMPQJOEJGGFSFOUJOUSBVUFSJOF
DPOEJUJPOT BOE BT TVDI BSF FYQPTFE UP UIF SJTL
PG NBOZ BEEJUJPOBM DPNQMJDBUJPOT < > 5IF NPTU
GSFRVFOU DPNQMJDBUJPOT JODMVEF BDVUF BOE DISPOJD
GPSNTPG UXJOUPUXJOUSBOTGVTJPOTZOESPNF	5554

5IFQMBDFOUBMBOBTUPNPTFTXIJDIPDDVSJO5554BSF
SFTQPOTJCMF GPSCMPPE USBOTGVTJPO GSPN UIFQPUFOUJBM
lEPOPSmUPUIFTPDBMMFElSFDJQJFOUm5IFTFIFNPEZOBNJD
EJTUVSCBODFTCFUXFFOUIFCMPPEDJSDVMBUJPOTZTUFNT
PG CPUI GFUVTFT MFBE UP UIF EFWFMPQNFOU PG WBSJPVT
JSSFHVMBSJUJFT $POTFRVFOUMZ UIF EFWFMPQNFOU PG
BSUFSJBM IZQFSUFOTJPO PDDVST JO UIF lSFDJQJFOUm BOE
IZQPUPOJB IZQPWPMFNJB BOE UISPNCPTJT BSF PGUFO
PCTFSWFEJOUIFlEPOPSm"TBSFTVMUPGUIJTUIFHSPXUI
PG UIF lSFDJQJFOUm JT TQFEVQBOE UIFEFWFMPQNFOU PG
UIF lEPOPSm JTEFMBZFE%JTDSFQBODJFT JO GFUBMHSPXUI
PDDVS SFTVMUJOH GSPN B TJHOJGJDBOU JODSFBTF JO
UIFNBTT PG UIF lSFDJQJFOUm BOE GSPN lEPOPSm HSPXUI
MJNJUBUJPOT 5IFTF EJTDSFQBODJFT JO GFUBM HSPXUI
BSF DIBSBDUFSJTFE CZ EJGGFSFODFT JO CPEZNBTT BOE
TUPNBDIDJSDVNGFSFODFT<>
5IFBJNPGUIJTTUVEZXBTUPFWBMVBUFUIFJNQBDU
PG NPOPDIPSJPOPDJUZ PO UIF EVSBUJPO PG QSFHOBODZ
QFSJOBUBM NPSUBMJUZ BOE UIF EFWFMPQNFOUBM TUBUF PG
UXJOTBTEFUFSNJOFECZUIF"QHBSTDPSFBOECZWBMVFT
PGTPNBUJDGFBUVSFT
Material and Methods
5IJT TUVEZ JODMVEFE B HSPVQ PG  UXJOT PG CPUI
TFYFT 	JODMVEJOH  NPOPDIPSJPOBM BOE 
EJDIPSJPOBMUXJOT
CPSOBUUIF$MJOJDPG1FSJOBUPMPHZ
BOE(ZOBFDPMPHZPGUIF.FEJDBM6OJWFSTJUZPG1P[OBO
CFUXFFO  BOE  "MM UIF QSPDFEVSFT XFSF
BQQSPWFE CZ UIF -PDBM &UIJDT $PNNJUUFF PG UIF
.FEJDBM6OJWFSTJUZJO1P[OBO
5IF NBUFSJBM XBT DIBSBDUFSJTFE JO UFSNT PG
NPSQIPMPHJDBM EFWFMPQNFOU CZ UIF GPMMPXJOH TJY
TPNBUJDGFBUVSFTCPEZNBTTUPUBMMFOHUIDSPXOBOE
SVNQ MFOHUI TIPVMEFS XJEUI IFBE DJSDVNGFSFODF
BOEDIFTUDJSDVNGFSFODF5IFEFGJOJUJPOTPG GFBUVSFT
BOE UIF NFUIPET PG UIFJS NFBTVSFNFOU XFSF JO
DPNQMJBODFXJUI UIFNFBTVSJOH UFDIOJRVFQSPQPTFE
CZ.BSUJO<>
5IF PWFSBMM DPOEJUJPO PG UIF OFXCPSOT XBT
FWBMVBUFEPOUIFCBTJTPGUIF"QHBSTDPSF5IFJOJUJBM
"QHBS TDPSF VTFE JO PVS TUVEJFT XBT EFUFSNJOFE
BU UIF GJSTU NJOVUF PG MJGF XIJMF UIF GJOBM POF XBT
EFUFSNJOFEBU UIF UFOUINJOVUFPG MJGF"EEJUJPOBMMZ
IJTUPQBUIPMPHJDBMFYBNJOBUJPOTJOWPMWJOHUIFQMBDFOUB
FWBMVBUFE UIF EFHSFF PG NPSQIPMPHJDBMGVODUJPOBM
EJTUVSCBODFT
5IFTUVEJFENBUFSJBMXBTBOBMZTFETUBUJTUJDBMMZCZ
NFBOTPGCBTJDTUBUJTUJDBMDIBSBDUFSJTUJDT5PBTDFSUBJO
JGUIFTUVEJFETPNBUJDGFBUVSFTXFSFWBSJBCMFJODPOUFYU
PG UIF BOBMZTFE GBDUPST BOE UP QPTTJCMZ EFUFSNJOF
UIFJS TJHOJGJDBODF WBSJBODF BOBMZTJT UFTUJOH XBT
BQQMJFEGPSUIFSFQFBUFENFBTVSFNFOUT5IF1FBSTPOF
TUBUJTUJDTVTFEJOUIFBOBMZTJTJOEJDBUFEUIFQSFTFODF
PGBEFQFOEFODZCFUXFFOUIFGSFRVFODZPGQSFNBUVSF
CJSUIT BOE EFBUIT BOE UIF OVNCFS PG DIPSJPOT JO
UIFQMBDFOUBTPGUXJOT$BMDVMBUJPOTXFSFQFSGPSNFE
VTJOH UIF 4UBUJTUJDB  	4UBU4PGU 1PMBOE
 QBDLBHF
XJUITUBUJTUJDBMTJHOJGJDBODFEFGJOFEBTQä
Results
5IFJNQBDUPGNPOPDIPSJPOJDJUZPOUIFEFWFMPQNFOUBM
TUBUFPGUIFTUVEJFEOFXCPSOTDPNJOHGSPNCJHFNJOBM
QSFHOBODZ XBT FWBMVBUFE PO UIF CBTJT PG EBUB
TUBOEBSEJTFEBDDPSEJOHUPGFUBMBHF5IFTUBOEBSEJTBUJPO
XBTQFSGPSNFEPOEBUBGSPNBHSPVQPGTUJMMCPSO
GFUVTFT	NBMFTBOEGFNBMFT
BUCFUXFFO
BOEXFFLTPGQSFHOBODZBTXFMMBTOFXCPSOTXIP
EJFEXJUIJOIPVSTXJUIJOCJSUI
-FWFMTPGTPNBUJDEFWFMPQNFOU JOOFXCPSOTGSPN
NPOPDIPSJPOBM BOE EJDIPSJPOBM QSFHOBODJFT XFSF
DPNQBSFE GPS UIF GPMMPXJOH DBUFHPSJFT GFUBM XFFLT
	GSPN  UP 
 BOE MVOBS NPOUIT 	GSPN  UP 

TFQBSBUFMZ GPS FBDI TFY "U UIF NPNFOU PG CJSUI
EJDIPSJPOBMUXJOTXFSFDIBSBDUFSJTFECZIJHIFSWBMVFT
PG CPEZ NBTT UPUBM MFOHUI BOE DSPXO BOE SVNQ
MFOHUIIFBEDJSDVNGFSFODFBOEDIFTUDJSDVNGFSFODF
XIFODPNQBSFEUPNPOPDIPSJPOBMPOFT	5BC*
%VF
UP UIFBCVOEBODFPGEBUBPOMZTUBOEBSEJTFEWBMVFT
	GPSGFUBMBHF
PGUIFTUVEJFETPNBUJDGFBUVSFTGPSCPUI
TFYFT	5BC**
XBTQSFTFOUFEJOUIFUBCMFT7BSJBODF
BOBMZTJT SFWFBMFE TJHOJGJDBOU WBSJBUJPOT CFUXFFO
NPOPBOEEJDIPSJPOBMUXJOTJOUFSNTPGNPSQIPMPHJDBM
EFWFMPQNFOU	5BC***

5XJOT GSPN NPOPDIPSJPOBM QSFHOBODJFT EJE OPU
DPOTUJUVUFBNPSQIPMPHJDBMMZIPNPHFOPVTQPQVMBUJPO
"NPOH UIFTF UXJOT B HSPVQ XJUI UXJOUPUXJO
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USBOTGVTJPOTZOESPNF	OFXCPSOTPSQBJST
XBT
EJTUJOHVJTIFEFRVBMMJOHPGUIFTUVEJFEUXJOT*O
BMMPG UIFTFDBTFTOPOTZNNFUSJDBMEFWFMPQNFOU
PG CPUI UXJOT XBT PCTFSWFE XIJDI XBT JOEJDBUFE
CZ B EJGGFSFODF JO UIF NBTTFT PG CPUI GPFUVTFT
	HSFBUFSUIBO
*OUIJTHSPVQNPOPDIPSJPOBM
NPOPBNOJPUJD QSFHOBODJFT XFSF EJBHOPTFE 5XJOT
GSPN QSFHOBODJFT DPNQMJDBUFE CZ UIF PDDVSSFODF
PG 5554 XFSF DIBSBDUFSJTFE CZ B MPXFS MFWFM PG
EFWFMPQNFOU BDIJFWJOH MPXFS WBMVFT JO UIF TUVEJFE
TPNBUJD GFBUVSFT GPS UIF SFTQFDUJWFXFFLPG GFUBM MJGF
XIFO DPNQBSFE UP NPOPDIPSJPOBM UXJOT XJUIPVU
USBOTGVTJPOTZOESPNF	5BC*7

*OUSBVUFSJOF GPFUBM HSPXUI JOIJCJUJPO NBZ CF
DBVTFECZNPSQIPMPHJDBMGVODUJPOBMMFTJPOTXJUIJOUIF
QMBDFOUB &YBNQMFT PG TVDI MFTJPOT JODMVEF MFTJPOT
Table I. Comparison of mean somatic features in monochorional (MC) and dichorional (DC) twins of both genders in con-
secutive lunar months of pregnancy (t-Student test) 
Tabela I. Porównanie testem t-Studenta Ărednich cech somatycznych bliěniÈt 1- kosmówkowych i 2-kosmówkowych   
w miesiÈcach ksiÚĝycowych-obie pïcie ïÈcznie
Lunar 
month
N
Body mass
p
Total body length
pMC DC MC DC
MC DC X S X S X S X S
7 38 92 785 217.56 959.46 295.31 0.00 33.86 3.25 37.01 3.37 0.00
8 78 238 1470.51 357.96 1593.39 383.65 0.01 41.65 3.35 43.05 3.94 0.01
9 234 798 2123.2 477.54 2310.08 415.73 0.00 46.93 3.97 48.37 3.49 0.00
10 180 840 2632.17 460.82 2685.73 408.08 0.12 49.91 3.16 50.49 3.13 0.03
Lunar 
month
N
Crown-rump lenght
p
Shoulder width
pMC DC MC DC
MC DC X S X S X S X S
7 38 92 20.11 2.56 22.17 3.23 0.00 9.36 1.02 9.95 1.19 0.01
8 78 238 26.17 2.85 26.67 3.28 0.23 11.72 1.29 11.93 1.44 0.26
9 234 798 29.6 3.09 30.6 3.16 0.00 12.87 1.44 13.43 1.7 0.00
10 178 836 31.81 2.98 32.54 2.8 0.00 14.3 1.64 14.52 1.46 0.08
Lunar 
month
N
Head circumference
p
Chest circumference
pMC DC MC DC
MC DC X S X S X S X S
7 38 92 23.84 1.4 25.21 2.36 0.00 19.8 2 21.29 2.28 0.00
8 78 238 28.54 2.13 29.11 2.23 0.05 24.31 2.12 25.48 2.45 0.00
9 234 798 31.47 2.1 32.11 1.82 0.00 27.89 2.96 28.99 2.29 0.00
10 180 840 33.16 1.64 33.26 1.61 0.45 30.87 2.51 31 2.38 0.50
Table II. Descriptive statistics (X, N, SD) of the studied somatic features (standardized values of features) for mono- and 
dichorional twins 
Tabela II. Statystyki opisowe ( X, N, SD) badanych cech somatycznych (wartoĂci standaryzowane cech ) dla bliěniÈt   
1- i 2-kosmówkowych
Features Monochorional twins Dichorional twins
X N SD X N SD
Body mass –0.09 530 0.89 0.13 1968 0.71
Total body length 0.10 530 0.82 0.34 1968 0.76
Crown-rump lenght –0.42 528 0.89 –0.18 1964 0.88
Head circumference 0.30 530 0.65 0.42 1968 0.59
Chest circumference 0.21 530 1.06 0.46 1968 1.00
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DPODFSOJOHUIFTUSVDUVSFPGUIFQMBDFOUBMJNJUBUJPOT
JO UIF BSFB PG NBUFSOBMGPFUBM CMPPE FYDIBOHF
DJSDVMBUPSZEJTUVSCBODFT JOGMBNNBUPSZ MFTJPOTBOE
QSFNBUVSFMZTFQBSBUFEQMBDFOUB8BOUJOHUPDPNQBSF
UIFJNQBDUPGUXPSJTLGBDUPSTUIBUJTNPOPDIPSJPOPDJUZ
BOE QMBDFOUBM CVSEFOT UIF TUBOEBSEJTFE WBMVFT GPS
TPNBUJD GFBUVSFT GSPN NPOPDIPSJPOBM UXJOT XJUI
QMBDFOUBM CVSEFOT BOE UIPTF XJUIPVU UIFN XFSF
DPNQBSFECZNFBOTPGUIFU4UVEFOUUFTUXJUIGFBUVSFT
PG NPOP BOE EJDIPSJPOBM UXJOT IBWJOH QMBDFOUBT
XJUI OVNFSPVTNPSQIPMPHJDBMGVODUJPOBM MFTJPOT *O
UIFHSPVQPGNPOPDIPSJPOBMUXJOTUIFPOFTXJUIPVU
QMBDFOUBMCVSEFOTBDIJFWFEIJHIFSWBMVFTPGTPNBUJD
GFBUVSFT CVU UIF EJGGFSFODFT XFSF OPU TUBUJTUJDBMMZ
TJHOJGJDBOU0OUIFPUIFSIBOEJOUIFHSPVQPGUXJOT
CVSEFOFE XJUI JSSFHVMBSJUJFT XJUIJO UIF QMBDFOUB
UIF EJDIPSJPOBM UXJOT XFSF DIBSBDUFSJTFE CZ IJHIFS
WBMVFTPGBMM UIFTUVEJFEGFBUVSFTXIFODPNQBSFEUP
Table IV. Comparison of monochorional twins with TTTS (T+) and monochorional twins without TTTS (T-) of both genders 
in consecutive lunar months of pregnancy (t-Student test) 
Tabela IV. Porównanie bliěniÈt 1-kosmówkowych  z zespoïem przetaczania (1k zp) i bliěniÈt 1-kosmówkowych   
bez zespoïu przetaczania (1k) w miesiÈcach ksiÚĝycowych- obie pïcie ïÈcznie
Lunar month
N
Body mass
p
Total body length
pT+ T- T+ T-
T+ T- X S X S X S X S
7 10 28 758 342.63 959.46 159.27 0.65 34.6 3.46 33.59 3.19 0.41
8 26 52 1395.36 438.23 1508.08 308.22 0.19 40.19 3.19 42.39 3.2 0.01
9 58 176 1795.35 611.18 2231.24 366.87 0.00 44.61 4.92 47.7 3.27 0.00
10 38 142 2403.42 636.02 2693.38 381.52 0.00 48.37 3.82 50.33 2.84 0.00
Lunar month
N
Crown-rump lenght p Shoulder width
pT+ T- T+ T-
T+ T- X S X S X S X S
7 10 28 20.11 3.04 20.1 2.42 0.95 9.2 1.25 9.41 0.95 0.58
8 26 52 25.17 2.87 26.67 2.73 0.03 11.5 1.54 11.84 1.14 0.28
9 58 176 28.16 3.85 30.07 2.64 0.00 12.29 1.99 13.06 1.15 0.00
10 38 142 30.36 3.65 32.21 2.65 0.00 14.03 1.98 14.37 1.54 0.25
Lunar month
N
Head circumference
p
Chest circumference
pT+ T- T+ T-
T+ T- X S X S X S X S
7 10 28 23.3 1.42 24.04 1.37 0.16 19.25 2.40 20.0 1.67 0.32
8 26 52 28.39 2.07 28.62 2.17 0.65 23.75 2.29 25.56 1.99 0.10
9 58 176 30.67 2.81 31.74 1.73 0.00 26.02 4.37 28.5 1.97 0.00
10 38 142 32.33 1.92 33.38 1.49 0.00 30.0 3.35 31.1 2.19 0.02
Table III. Results of variance analysis for the number of chorions and dependent variables (standardized somatic features) 
Tabela III. Wynik analizy wariancji dla czynnika liczba kosmówek  i zmiennych zaleĝnych (standaryzowane  
cechy somatyczne)
Dependent variables The marked effects are signiğcant with pd0.05
F df1 df2 p
Body mass 34.01 1 2496 0.00**
Total body length 39.63 1 2496 0.00**
Crown-rump length 31.55 1 2490 0.00**
Head circumference 17.35 1 2496 0.00**
Chest circumference 27.48 1 2496 0.00**
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NPOPDIPSJPOBMUXJOTXJUITJHOJGJDBOUEJGGFSFODFT JO
SFHBSET UPNFBTVSFNFOUTPG MFOHUI 	5BC7BOE7*

5IFSFTVMUTTVHHFTUUIBUNPOPDIPSJPOPDJUZEJWFSTJGJFE
OFXCPSOT JO UFSNT PG TPNBUJD EFWFMPQNFOU NPSF
TUSPOHMZUIBOQMBDFOUBMCVSEFOT*SSFHVMBSJUJFTXJUIJO
UIF QMBDFOUB PDDVSSFENPSF PGUFO JONPOPDIPSJPOBM
UXJOTBTUIFZXFSFPCTFSWFEJOPGUIJTHSPVQ
0OUIFPUIFSIBOEPGEJDIPSJPOBMUXJOTXFSF
DIBSBDUFSJTFECZQMBDFOUBMCVSEFOT
0O UPQ PG UIJT GPVS UXJO DBUFHPSJFT XFSF
EJTUJOHVJTIFE JO UIF SFTFBSDINBUFSJBM UBLJOH JOUP
BDDPVOU UIF UZQF PG UIF [ZHPUF BOE UIF OVNCFS PG
DIPSJPOBM NFNCSBOFT 5IF GJSTU DBUFHPSZ JODMVEFE
NPOPDIPSJPOBMUXJOTXJUI55545IFTFDPOEDBUFHPSZ
BMTPJODMVEFENPOPDIPSJPOBMUXJOTCVUXJUIPVU5554
5IF UIJSE DBUFHPSZ XBT DPNQSJTFE PG EJDIPSPOJBM
NPOP[ZHPUJD UXJOT XIJMF UIF GPVSUI DBUFHPSZ XBT
DPNQSJTFE PG CJ[ZHPUJD UXJOT 8JUIJO UIFTF GPVS
Table VI. Comparison of standardized values of somatic features in monochorional (MC) and dichorional (DC) twins  
having at least three placental burdens 
Tabela VI. Porównanie standaryzowanych wartoĂci cech somatycznych bliěniÈt  1-kosmówkowych i 2-kosmówkowych 
posiadajÈcych przynajmniej 3 obciÈĝenia ïoĝyskowe
Parameter N X S
p
MC DC MC DC MC DC
Body mass 34 90 -0.16 0.08 0.65 0.85 0.14
Total body length 34 90 -0.06 0.43 0.8 0.97 0.01**
Crown-rump lenght 34 90 -0.46 -0.00 0.73 1.16 0.03*
Head circumference 34 90 0.25 0.47 0.76 0.61 0.10
Chest circumference 34 90 0.12 0.21 0.72 0.93 0.58
Table VII. Basic characteristics of standardized somatic features for 4 groups of twins distinguished by the type of a zygo-
te and the number of chorions (1 – monozygotic-monochorional twins with TTTS, 2 – monozygotic-monochorional twins 
without TTTS, 3 – monozygotic-dichorional twins, 4 – bizygotic twins) 
Tabela VII. Podstawowe charakterystyki standaryzowanych cech somatycznych dla 4 grup bliěniÈt wyróĝnionych ze wzglÚ-
du na typ zygoty i liczbÚ kosmówek (1-bliěniÚta monozygotyczne-1-kosmówkowe z zespoïem przetaczania, 2-bliěniÚta 
monozygotyczne-1-kosmówkowe bez zespoïu przetaczania, 3-bliěniÚta monozygotyczne-2-kosmówkowe, 4-bliěniÚta 
dwuzygotyczne)
Group of 
twins N
Body mass Total body length SI length Head circumference Chest circumference
X SD X SD X SD X SD X SD
1 132 –0.45 1.24 –0.24 0.90 –0.73 0.99 0.13 0.76 –0.19 1.28
2 398 0.03 0.71 0.22 0.76 –0.32 0.83 0.36 0.60 0.33 0.95
3 310 0.26 0.71 0.50 0.73 –0.01 0.83 0.56 0.56 0.71 1.05
4 1658 0.10 0.71 0.31 0.76 –0.21 0.88 0.40 0.60 0.42 0.98
Table V. Comparison of standardized values of somatic features in monochorional twins with one placental burden (1) 
and monochorional twins with two or more placental burdens (2) 
Tabela V. Porównanie standaryzowanych wartoĂci cech somatycznych bliěniÈt  1-kosmówkowych bez ewentualnie   
z 1 obciÈĝeniem ïoĝyskowym (1) i bliěniÈt 1-kosmówkowych z 2 i wiÚcej obciÈĝeniami ïoĝyskowymi (2)
Parameter N X S
p
1 2 1 2 1 2
Body mass 72 192 0.17 –0.01 0.61 0.83 0.11
Total body length 72 192 0.32 0.19 0.79 0.81 0.22
Crown-rump lenght 72 192 –0.25 –0.36 0.80 0.90 0.38
Head circumference 72 192 0.43 0.36 0.54 0.65 0.38
Chest circumference 72 192 0.46 0.31 0.86 1.03 0.28
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Table IX. Signiğcance of differences in body mass and total body length for the respective pairs within categories  
concerning the type of a zygote and the number of chorions  
Tabela IX. IstotnoĂÊ róĝnic w masie ciaïa i dïugoĂci caïkowitej ciaïa dla poszczególnych par w obrÚbie kategorii  
dotyczÈcych typu zygoty i iloĂci kosmówek 
Body mass 
Type of zygote and number of chorions
1 2 3 4
Total length
Type of zygote 
and number of 
chorions
1 ** ** **
2 ** **
3 ** ** **
4 ** * **
*differences significant at the level of pd0.05, **at the level of pd0.01; 1 – monozygotic-monochorional twins with TTTS, 2 – monozygotic-monochorional twins without 
TTTS, 3 –monozygotic-dichorional twins, 4 – bizygotic twins
* róĝnice istotne na poziomie d 0,05, ** – na poziomie d 0,01; 1 – bliěniÚta monozygotyczne-1-kosmówkowe z zespoïem przetaczania, 2 – bliěniÚta monozygotyczne-1-
kosmówkowe bez zespoïu przetaczania, 3 – bliěniÚta monozygotyczne-2-kosmówkowe, 4 – bliěniÚta dwuzygotyczne
Table X. Signiğcance of differences in the crown and rump length and head circumference for the respective pairs  
within the categories concerning the type of a zygote and the number of chorions 
Tabela X. IstotnoĂÊ róĝnic w dïugoĂci ciemieniowo-siedzeniowej i obwodzie gïowy dla poszczególnych par    
w obrÚbie kategorii dotyczÈcych typu zygoty i iloĂci kosmówek
Crown and rump length 
Type of zygote and number of chorions
1 2 3 4
Head 
circumference
Type of zygote 
and number of 
chorions
1 ** ** **
2 ** ** *
3 ** ** **
4 ** **
*differences significant at the level of pd0.05, **at the level of pd0.01; 1 – monozygotic-monochorional twins with TTTS, 2 – monozygotic-monochorional twins without 
TTTS, 3 –monozygotic-dichorional twins, 4 – bizygotic twins
* róĝnice istotne na poziomie d 0,05, ** – na poziomie d 0,01; 1 – bliěniÚta monozygotyczne-1-kosmówkowe z zespoïem przetaczania, 2 – bliěniÚta monozygotyczne-1-
kosmówkowe bez zespoïu przetaczania, 3 – bliěniÚta monozygotyczne-2-kosmówkowe, 4 – bliěniÚta dwuzygotyczne
HSPVQT TUBOEBSEJTFE WBMVFT PG TPNBUJD GFBUVSFT
XFSFDPNQBSFE 	5BC7**
"QQMJFEWBSJBODFBOBMZTJT
SFWFBMFE TUBUJTUJDBMMZ TJHOJGJDBOU WBSJBUJPOT CFUXFFO
BMMUIFTUVEJFETPNBUJDGFBUVSFTBOEUIFTFUXJOTFUT
	5BC7***
5IFMFBTUTJHOJGJDBOUEJGGFSFODFUFTUXIJDI
DPNQBSFE UIF TJHOJGJDBODF PG GFBUVSF EJGGFSFODFT
CFUXFFO UIF QBJST JOEJDBUFE UIBU JU JT BCTFOU POMZ
CFUXFFO NPOPDIPSJPOBM UXJOT XJUIPVU 5554 BOE
Table VIII. Result of variance analysis for the type of zygote and the number of chorions, as well as for dependent  
variables (standardized somatic features) 
Tabela VIII. Wynik analizy wariancji dla czynnika typ zygoty oraz kosmówki i zmiennych zaleĝnych (standaryzowane 
cechy somatyczne)
Dependent variables The marked effects are signiğcant with pd0.05
F df1 df2 p
Body mass 28.91 3 2 494 0.00**
Total body length 30.91 3 2 494 0.00**
Crown-rump length 22.59 3 2 498 0.00**
Head circumference 16.62 3 2 494 0.00**
Chest circumference 25.70 3 2 494 0.00**
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EJDIPSJPOBMUXJOTGPSCPEZNBTTIFBEDJSDVNGFSFODF
BOE DIFTU DJSDVNGFSFODF 'PS UIF SFNBJOJOH QBJST
UIF EJGGFSFODFT PG BMM UIF EJTDVTTFE GFBUVSFT XFSF
TUBUJTUJDBMMZ TJHOJGJDBOU BU UIF MFWFM PG Qä 	5BC
*9q9*

5IF PWFSBMM DPOEJUJPO PG UXJOT XBT FWBMVBUFE
CZ NFBOT PG UIF "QHBS TDPSF 5IF NFBO WBMVF
PG UIF "QHBS TDPSF XBT DBMDVMBUFE 	SFHBSEMFTT PG
UIF GFUBM XFFL
 CPUI GPS NPOP BOE EJDIPSJPOBM
UXJOT 5IF NFBO WBMVF PG JOJUJBM "QHBS TDPSFT GPS
EJDIPSPOJBMUXJOTEFUFSNJOFEJOUIFGJSTUNJOVUFPG
MJGFBNPVOUFEUPBOEJOUIFUFOUINJOVUFUP
XIJDIXBTIJHIFSUIBOUIFSFTQFDUJWFWBMVFT	BOE

 PCUBJOFE GSPNNPOPDIPSPOJBM UXJOT 7BMVFT PG
UIF U4UVEFOU UFTU QSPWFE UIF TJHOJGJDBODF PG UIFTF
EJGGFSFODFTBUUIFMFWFMPGQä5XJOTDPNJOHGSPN
NPOPDIPSPOJBM QSFHOBODJFT XFSF DIBSBDUFSJTFE CZ
IJHIFS SBUFT PG QFSJOBUBM NPSUBMJUZ BOE B HSFBUFS
GSFRVFODZ PG QSFNBUVSF CJSUIT XIFO DPNQBSFE UP
EJDIPSPOJBM UXJOT 8JUIJO UIJT HSPVQ UIF OVNCFS
PGEFBUITXBTJODSFBTFEUXPGPMEBOEPGCJSUIT
UPPL QMBDF CFGPSF UIF OE XFFL PG QSFHOBODZ 	JO
EJDIPSPOJBM UXJOT UIJT BNPVOUFE UP  BOE 
SFTQFDUJWFMZ
5IFBWFSBHFGFUBMBHFJONPOPDIPSPOJBM
UXJOTXBTEFUFSNJOFE UPCFXFFLT DPNQBSFE
UP  XFFLT JO EJDIPSPOJBM UXJOT '4FOEFDPS
WBSJBODF BOBMZTJT EFNPOTUSBUFE B TJHOJGJDBOU
EJGGFSFODF CFUXFFO UIF GFUBM BHF PG NPOPDIPSPOJBM
BOEEJDIPSPOJBMUXJOT	Q

Discussion
%FUFSNJOBUJPO PG UIF QSFHOBODZ UZQF EVF UP UIF
OVNCFS PG NPOPDIPSPOJBM NFNCSBOFT JT WFSZ
JNQPSUBOUBTNPOPDIPSPOJBMUXJOTGBDFBOJODSFBTFE
SJTLPGDPNQMJDBUJPOT<q>0OFPGUIFTFDPNQMJDBUJPOT
JT lUXJOUPUXJO USBOTGVTJPO TZOESPNFm 	5554

SFTVMUJOH GSPNUIFQSFTFODFPGWBTDVMBSDPOOFDUJPOT
JO UIF QMBDFOUB CFUXFFO UIF DJSDVMBUPSZ TZTUFNT PG
UIFGFUVTFT5IJTTZOESPNFJTSFTQPOTJCMF GPSBIJHI
JODJEFODF PG EJTFBTF BOE NPSUBMJUZ JO GFUVTFT BOE
OFXCPSOT<>5IFGSFRVFODZPGPDDVSSFODFPG5554JT
OPUBDDVSBUFMZLOPXO*UJTFTUJNBUFEUPBSPVOE
UP*OMJUFSBUVSFBMBSHFWBSJBODFJOUIFGSFRVFODZ
PG5554JTOPUFE.BMJOPXTLJBOE3PQBDLB<>DMBJN
UIBU5554UBLFTQMBDFPOMZJOPGNPOPDIPSJPOBM
QMBDFOUBT )PXFWFS ,SBTPÉ FU BM <> OPUFE UIJT
DPNQMJDBUJPO JOPG BMM UIFQSFHOBODJFT TUVEJFE
CZUIFNXIJMFPUIFSTUVEJFTJOEJDBUFUIFQSFTFODFPG
5554JOPGNPOPDIPSJPOBMQSFHOBODJFT
%VSJOH PVS BOBMZTJT JU XBT GPVOE UIBU
NPOPDIPSJPOBM UXJOT EJGGFSFE TJHOJGJDBOUMZ GSPN
EJDIPSJPOBMUXJOTJOUFSNTPGUIFTJ[FPGTUBOEBSEJTFE
TPNBUJD GFBUVSFT *O TVQQPSU PG PVS SFTVMUT BSF UIF
TUVEJFTQFSGPSNFECZ-PPTFUBM <>5IFJSSFTFBSDI
QSPWFE UIBU NPOPDIPSJPOJD UXJOT XJUI TFQBSBUF
QMBDFOUBTIBWFBNVDIIJHIFSNBTTUIBOUIPTFXJUI
KPJOU QMBDFOUBT *O MJUFSBUVSF JU JTNPSF DPNNPO UP
GJOE UIBU GFUBM HSPXUI EFQFOET PO UIF DISPOJDJUZ PG
UIFQMBDFOUB5IFMBUFTUQFSJOBUBMTUVEJFTQSPWFUIBU
NPOPDIPSJPOPDJUZJTBSJTLGBDUPSGPSUIFMPTTPGCJSUI
NBTTBOEQFSJOBUBMNPSUBMJUZ<q>
Conclusions
*O DPODMVTJPO OFXCPSOT GSPN NPOPDIPSJPOBM
CJHFNJOBMQSFHOBODJFTBSFFYQPTFEUPJODSFBTFEMFWFMT
PGIFBMUIPSMJGFIB[BSET5IFTFSJTLTBSFSFWFBMFECZ
JODSFBTFESBUFTPGFBSMZNPSUBMJUZQSFNBUVSFEFMJWFSJFT
XPSTF PWFSBMM DPOEJUJPO BU UIF NPNFOU PG EFMJWFSZ
BOEMPXFSMFWFMTPGEFWFMPQNFOUJOSFHBSETUPTPNBUJD
GFBUVSFT *O SFMBUJPO UP UIFBCPWFNPOPDIPSJPOPDJUZ
NBZ CF DPOTJEFSFE B TJHOJGJDBOU SJTL GBDUPS GPS GFUBM
EFWFMPQNFOU
Table XI. Signiğcance of differences in the chest circumference for the respective pairs within the categories concerning 
the type of a zygote and the number of chorions 
Tabela XI. IstotnoĂÊ róĝnic w obwodzie klatki piersiowej dla poszczególnych par w obrÚbie kategorii dotyczÈcych   
typu zygoty i iloĂci kosmówek
Chest circumference 
Type of zygote and number of chorions
1 2 3 4
Chest 
circumference
Type of zygote 
and number of 
chorions
1 ** ** **
2 ** **
3 ** ** **
4 ** **
*differences significant at the level of pd0.05, **at the level of pd0.01; 1 – monozygotic-monochorional twins with TTTS, 2 – monozygotic-monochorional twins without 
TTTS, 3 –monozygotic-dichorional twins, 4 – bizygotic twins
* róĝnice istotne na poziomie d 0,05, ** – na poziomie d 0,01; 1 – bliěniÚta monozygotyczne-1-kosmówkowe z zespoïem przetaczania, 2 – bliěniÚta monozygotyczne-1-
kosmówkowe bez zespoïu przetaczania, 3 – bliěniÚta monozygotyczne-2-kosmówkowe, 4 – bliěniÚta dwuzygotyczne
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R e f e r e n c e s
 #FOJSTDILF,5IFQMBDFOUBJOUXJOHFTUBUJPO$MJO0CTUFU
(ZOFDPMq
 #BMEXJO7+1BUIPMPHZPGNVMUJQMFQSFHOBODZ/FX:PSL
4QSJOHFS7FSMBH
 #MJDLTUFJO*5IFUXJOUXJOUSBOTGVTJPOTZOESPNF0CTUFU
(ZOFDPMq
 .BMJOPXTLJ 8 3PQBDLB . 5XJOUPUXJO USBOTGVTJPO
TZOESPNF *O #SÂCPSPXJD[ ( .BMJOPXTLJ 8 3POJO
8BMLOPXTLB & FET $JB XJFMPQPEPXB 1P[OBÉ 08/
Qq
 .BSUJO 3 "OUISPQPMPHJF )BOECVDI EFS 7FSHMFJDIFOEFO
#JPMPHJFEFT.FODIFO4UVUUHBSU/FX:PSL(VTUBW'JTDIFS
7FSMBH
 $BSMTPO/+5PXFST$7.VMUJQMFHFTUBUJPODPNQMJDBUFECZ
UIFEFBUIPGPOFGFUVT0CTUFU(ZOFDPMq
 )VIUB+$8JFM435BIFSOJB%%PQQMFSEJBHOPTJTPGUIF
TZOESPNFPGGFUBMIZQFSUFOTJPOJOEJTDPSEBOUUXJOT+"N
4PD&DIPDBSEJPM
 %m"MUPO .& 4JNQTPO -- 4ZOESPNFT JO UXJOT 4FNJO
1FSJOBUPMq
 %FOCPW .- $PY 1 5BZMPS . )BNNBM %. 'JTL /.
1MBDFOUBM BOHJPBSDIJUFDUVSF JO NPOPDIPSJPOJD UXJO
QSFHOBODJFT SFMBUJPOTIJQ UP GFUBM HSPXUI GFUPGFUBM
USBOTGVTJPO TZOESPNF BOE QSFHOBODZ PVUDPNF "N +
0CTUFU(ZOFDPMq
3POJO8BMLOPXTLB & $PNQMJDBUJPOT JO UIF DPVSTF PG
NVMUJQMF QSFHOBODZ *O #SÂCPSPXJD[ (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